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direkonstruksi menjadi ilmu pengetahuan yang lebih bermanfaat secara universal. 
 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 
penghargaan kepada semua pihak, yang telah memberi arahan, dukungan, dan dorongan 
selama penulis melakukan studi. Kepada Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku 
pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, menajamkan, dan memberi 
dorongan sehingga tesis terwujud. Juga kepada para pengelola dan para dosen Program 
Magister Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, atas pelayanan dan bimbingannya selama proses studi saya. Kepada keluarga 
besar SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, khususnya kepada Mohamad 
Ali, S.Ag., M.Pd., selaku kepala sekolah. Terima kasih juga penulis haturkan kepada 
keluarga besar penulis (bapak-ibu, bapak-ibu mertua, isteri, anak, serta saudara-saudara 
penulis), kehangatan, kesabaran, dan dukungan mereka menjadi spirit penumbuh 
semangat penulis. Teriring doa semoga Allah SWT melipatgandakan pahala atas semua 
bantuan dan kebaikan mereka.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk:  (1) mendeskripsikan  implementasi/model 
kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan, dan assesment terhadap Kepala SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta; (2) mendeskripsikan  aspek-aspek 
yang menjadi sasaran atau bidang garapan  kepemimpinan kepala sekolah berwawasan 
kewirausahaan; dan (3) mendeskresikan hambatan-hambatan dalam implementasi dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah 
berbasis kewirausahaan. 
 Penelitian ini dapat diketegorikan sebagai penelitian kualitatif naturalistik, 
menggunakan pendekatan fenomenologis dengan desain penelitian studi kasus, yaitu 
fenomena implementasi atau model kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan 
di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta. Subjek penelitian adalah 
kepala sekolah, sedangkan objek penelitian adalah proses implementasi atau model 
kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan, bidang garap atau sasaran,  
hambatan-hambatan, faktor pendukung keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah 
berbasis kewirausahaan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi.  
 Hasil penelitian ini sebagai berikut ini. Pertama, pola kepemimpinan kepala 
sekolah berbasis kewirausahaan di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 
merupakan sesuatu yang bersifat by design, disengaja dan direncanakan, sebagai sebuah 
pilihan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Pilihan ini disadarkan pada dua alasan: 
subjektif (pengalaman pribadi kepala sekolah) dan objektif (kebutuhan sekolah). Kedua, 
karakteristik kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan meliputi: (1) 
kepemimpinan bersifat transformatif, (2) mengikuti prinsip birokrasi kewirausahaan, (2) 
etos kepemimpinan kewirausahaan sekolah sebagai landasan watak dan nilai, dan (3) 
strategi kepemimpinan kewirausahaan sekolah sebagai dasar implementasi.  
 Ketiga, aspek-aspek sasaran kewirausahan sekolah meliputi kreativitas dan inovasi 
di bidang akademik dan nonakademik. Inovasi di bidang akademik meliputi: (1) 
pengembangan kurikulum berbasis riset; (2) pembaruan di dalam sistem pengajaran; dan 
(3) supervisi dialogis dan berkelanjutan. Sedangkan inovasi di bidang nonakademik 
meliputi: (1) investasi lahan jati di Sumberlawang; (2) bisnis sebagai pengembang 
perumahan; dan (3) usaha di bidang katering sekolah. Ketiga, implementasi kepemimpinan 
kepala sekolah berbasis kewirausahaan berdampak positif bagi pengembangan/kemajuan 
sekolah: (1) iklim kerja yang kondusif; (2) prestasi belajar siswa meningkat; (3) 
kepercayaan publik (trust) terhadap sekolah semakin kokoh; (5) kemandirian sekolah; dan 
(6) kesejahteraan guru dan karyawan. 
 Hambatan-hambatan meliputi: (1) guru dan staf yang masih mengikuti paradigma 
berpikir lama, yang cenderung birokratis, kurang kreatif, dan kurang berani mengambil 
inisiatif; (2) belum adanya orang yang menangani secara khusus usaha-usaha sekolah; (3) 
birokrasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah masih berpola lama, cenderung 
berbelit-belit, kurang memberi ruang untuk kreativitas dan inovasi bagi kepala sekolah; dan 
belum adanya blue print kewirausahaan sekolah. Faktor-faktor pendukung di antaranya: (1) 
para guru dan staf yang kebanyakan kaum muda usia sehingga relatif masih mudah berubah 
mindset-nya untuk berpikir maju; (2) kepala sekolah yang berjiwa pengusaha; dan (3) 





Mohamad Zaelani: The Leadership Model of Entrepreneur-Based Headmaster: A Site 
Study in the Special Program of Muhammadiyah Elementary School, Kotabarat Surakarta. 
Thesis. Surakarta: Education Managment Magister, Post Graduate Program, 
Muhammadiyah University Surakarta, 2012. 
This study is aimed to: (1) describe the implementation/model of the entrepreneur-
based headmaster’s leadership, and the assessment to headmaster of the Special Program of 
Muhammadiyah Elementary School, Kotabarat, Surakarta; (2) describe some aspects that 
become the target or work field of the leadership of the entrepreneur-based headmaster; and 
(3) describe some obstacles in implementing and analyzing some factors that influence the 
success of entrepreneur-based headmaster’s leadership. 
This study can be categorized into a naturalistic qualitative research, using 
phenomenologic approach with case study research design that is the phenomena of 
implementation and model of the entrepreneur-based headmaster’s leadership in the Special 
Program of Muhammadiyah Elementary School Kotabarat Surakarta. The subject of this 
study is the headmaster, whereas the object of this study is the process of implementation 
or the model, work field or target, obstacles, and the supporting factors of the success of the 
leadership of the entrepreneur-based headmaster. The data collecting technique used in this 
study are observation, interview, and documentation method. 
The result of this study shows the following. First, the pattern of leadership of the 
entrepreneur-based headmaster in the Special Program of Muhammadiyah Elementary 
School Kotabarat is by design, deliberate, and planned in nature, as a choice of leadership 
model of the headmaster. This choice is based on two reasons: subjective reason (the 
personal experience of the headmaster) and objective reason (the school’s needs). Second, 
the leadership characteristic of the entrepreneur-based headmaster includes: (1) 
transformative leadership, (2) which follows the entrepreneurship bureaucracy 
model/principle, (3) the school entrepreneurship leadership ethos as the base of character 
and value, and (4) the strategy of the school entrepreneur leadership as the base of 
implementation pattern. 
Third, the target aspects of school entrepreneurship include the creativity and 
inovation both in academic or non-academic field. The inovation in the academic field 
consists of: (1) the development of research based curriculum; (2) the renewal in the 
learning system; and (3) dialogic and continuous supervision. Whereas the inovation in the 
non-academic field includes: (1) Jati field investment in Sumberlawang; (2) business as the 
settlement developer; and (3) business in school catering. Fourth, the implementation of the 
entrepreneur-based headmaster gives positive impact to the school development: (1) a 
condusif work climate; (2) the increasing students’ learning spirit; (3) the public trust to the 
school becomes more solid; (4) the school independency; and (5) the wealth of the teachers 
and staffs. 
The obstacles in implementing the school leadership includes: (1) the  teachers and 
staffs who still follow old thinking model paradigm, which tend to be bureaucratic, less 
creative, and less brave in taking any inisiative; (2) the absence of staff who handling the 
school business seriously; (3) the educational buerocratic applied by government is still old 
pattern, which tends to be complicated, do not give enough space for creativity and 
inovation to the headmaster; and the absence of school entrepreneurship blueprint. The 
supporting factors are: (1) the teachers and staffs are mostly still young, so that they can 
change their mindset easily to be more better; (2) headmaster who has entrepreneurship 
mind; and (3) the existence of supports from the school’s stakeholders. 
 
 
